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“L’originalità del linguaggio, l’assoluta indipendenza delle idee e la volontà di aprirsi 
agli altri siano valide alternative ai muri. Di qualsiasi tipo essi siano”. 
Krzysztof Pendereck 
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